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教員から学生への推薦図書
図書館学生ボランティア紹介
Supporter’s selection!!
図書館の使い方も進化する
貴重書・コレクション紹介コーナー
図書館利用データ
卒論・レポ トーは
“図書館にコミットする”
【特集】課題を紐解くヒントが必ずある
A i c h i  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
車道校舎名古屋校舎 豊橋校舎
愛知大学図書館報
Aichi University Library Communications人 と 本 の 出 逢 い 　 　 　 人 と 人 の 出 逢 い 。
■帯出冊数（2011年度～2015年度）
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■名古屋図書館　来館者数
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短大
協定留学生
その他の学生（研究生など）
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む）
9,592
4,448
10,023
5,695
12,138
21,571
817
3,275
-
219
4,039
3,647
1,364
25,283
102,111
10,532
6,516
10,232
5,825
12,125
20,575
2,030
1,619
-
449
4,162
2,279
1,483
18,932
96,759
9,631
7,750
9,906
5,944
14,763
20,420
2,662
1,888
274
333
4,608
1,281
1,328
16,458
97,246
11,319
6,187
9,831
6,027
15,105
19,494
4,527
1,778
161
194
4,164
881
735
17,769
98,172
6,026
2,847
4,950
2,532
7,510
9,700
2,140
1,175
97
112
2,051
495
0
7,907
47,542
その他（教職員、同窓生、研究員、オープンカレッジ生など）
その他（教職員、同窓生、研究員など）
合計
合計
大学院生
学部生
専門職大学院
大学院生
区分 学部等 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
2015年度
（9月末現在）
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短期大学部
協定留学生
その他の学生（研究生など）
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む)※ 
学部生
専門職大学院
区分 学部等 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2015年度
317,505 307,101 323,290
■豊橋図書館　来館者数
その他（教職員、同窓生、研究員など）の学生
合計
大学院生
法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部
短期大学部
法科大学院（研究生含む）
会計大学院（研究生含む)※ 
24
21
14
8
26
10,052
4,269
952
95
0
0
1,591
17,052
25
30
30
12
33
13,134
7,111
1,152
71
0
0
1,419
23,017
7
10
9
1
29
1,314
512
98
40
0
0
748
2,768
13
13
4
7
28
5,593
2,578
312
87
0
0
1,167
9,802
93
97
91
51
146
46,517
21,891
4,071
514
0
0
7,907
81,378
13
4
15
7
19
8,750
3,935
766
132
0
0
1,529
15,170
11
19
19
16
11
7,674
3,486
791
89
0
0
1,453
13,569
223
533
198
236
674
79,520
36,019
5,547
1,417
0
2
15,619
139,988
学部生
専門職大学院
区分 学部等 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
2015年度
257,207 129,040 135,987
11,536
7,109
9,497
2,737
5,982
278
92
4
139
138
73
2
0
2,584
40,171
19,155
11,648
14,196
4,456
7,380
219
126
6
157
152
95
15
0
2,302
59,907
1,615
626
2,122
273
533
127
56
0
0
19
13
7
0
3,611
9,002
5,915
3,723
5,638
1,979
3,050
91
62
3
89
50
46
2
0
2,582
23,230
57,143
34,958
47,116
14,087
27,227
1,145
451
16
660
562
350
40
0
15,152
198,907
9,889
6,329
7,778
2,536
5,508
184
56
0
136
72
73
2
0
2,077
34,640
9,033
5,523
7,885
2,106
4,774
246
59
3
139
131
50
12
0
1,996
31,957
95,939
55,608
77,159
26,159
44,390
1,646
736
119
1,533
248
1,110
132
30
25,494
330,303
※2015募集停止　研究生のみ
※2015募集停止　研究生のみ
【 i h e n 】
■名古屋図書館　〒453-8777　名古屋市中村区平池町四丁目60-6 ☎（052）564-6115
■豊 橋 図 書 館　〒441-8522　豊橋市町畑町1-1 ☎（0532）47-4181
■車 道 図 書 館　〒461-8641　名古屋市東区筒井二丁目10-31 ☎（052）937-8116
http://library.aichi-u.ac.jp
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パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
